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ABSTRACT
This work focused on sustainable 
building in the towns of Resistencia 
and Corrientes, aims to develop a 
design tool or instrument based 
on the proposal of a System of 
Indicators with which the degree of 
energy efficiency of an architectural 
project can be evaluated or for alre-
ady constructed buildings to which 
intervention alternatives can be 
applied to improve their conditions.
RESUMEN
Este trabajo, enfocado en la edifica-
ción sustentable en las localidades 
de Resistencia y Corrientes, pre-
tende desarrollar una herramienta 
o instrumento de diseño a partir de 
la propuesta de un Sistema de Indi-
cadores con el cual se pueda evaluar 
el grado de eficiencia energética de 
un proyecto arquitectónico, o bien 
para edificios ya construidos a los 
cuales se pueda aplicar alternativas 
de intervención para mejorar sus 
condiciones.
 http://dx.doi.org/10.30972/adn.074058
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OBJETIVOS
Detectar parámetros de sustentabili-
dad de la Arquitectura en las norma-
WLYDVGHHGLͤFDFLµQ VL HVTXHH[LV-
ten) y, a partir de ello, elaborar una 
propuesta de Indicadores de Soste-
nibilidad, adaptados a las condicio-
nes de nuestra localidad, que pueda 
resultar como herramienta de diseño 
sostenible y objeto de evaluación en 
la construcción. Cabe mencionar que 
a modo de fundamento del presente 
trabajo se estima que una de las si-
tuaciones que más afecta a las edi-
ͤFDFLRQHVDFWXDOPHQWH FRQ IXHUWHV
UHSHUFXVLRQHVHQHOG«ͤFLWHQHUJ«WLFR
es la inadecuada adaptación al cli-
ma, muy cálido y húmedo en nuestra 
UHJLµQQRUGHVWHDUJHQWLQD1($TXH
genera una serie de efectos que in-
ciden directamente en el bienestar y 
en la calidad de vida de las personas 
en los ambientes interiores de estos 
HGLͤFLRV TXH UHFXUUHQ FXDQGRVXV
posibilidades económicas lo permi-
ten) al uso intensivo de artefactos de 
climatización electromecánicos, en 
la búsqueda de su bienestar. Por ello 
se hace hincapié en esta problemá-
tica, pero desde el punto de vista de 
la influencia de las normativas edili-
cias de diseño y construcción, para la 
implementación en ellas de criterios 
sustentables, bajo la premisa de in-
corporar en ellas la importancia de 
ODYDORUDFLµQGHOXVRHQORVHGLͤFLRV
GHODVHQHUJ¯DVDOWHUQDWLYDVFRPROD
solar, por ejemplo) y de los sistemas 
pasivos de adaptación al clima, así 
como de la utilización de artefactos 
de bajo consumo en proyectos de 
Arquitectura.
(OKHFKRGHTXHH[LVWD y se actualice 
permanentemente  una reglamenta-
FLµQTXHH[LMDFLHUWRVSDU£PHWURVGH
diseño y construcción sostenibles es 
de suma importancia para lograr no 
solo una disminución del consumo 
energético, sino un mejoramiento de 
la calidad de vida de los habitantes. 
El análisis realizado mediante la in-
dagación, sistematización y síntesis 
GHH[SHULHQFLDVFRQFUHWDGDVHQRWURV
países ha sido de utilidad para tener 
en cuenta los aspectos importantes 
que hacen al diseño sustentable y 
compararlos con los de nuestra rea-
lidad local.
/DHGLͤFDFLµQVXVWHQWDEOHFRQVLVWHHQ
ORJUDUODP£[LPDHͤFLHQFLDHQHUJ«WLFD
HQORVHGLͤFLRVHVGHFLUFRQVHJXLUXQ
mejoramiento de la calidad ambien-
tal, mitigar los impactos ambientales, 
lograr sistemas de control y un mejor 
FRQVXPRHQHUJ«WLFRHQ ORVHGLͤFLRV
y los equipos que los conforman. A 
raíz de esta problemática surge la 
implementación de principios bási-
cos de diseño, uso y mantenimiento 
GHHGLͤFLRVGHPDQHUDVXVWHQWDEOH\
en muchos países de todo el mundo 
estos se ven reforzados con sistemas 
QRUPDWLYRVRGHFHUWLͤFDFLRQHV\HYD-
luaciones ambientales, como una 
herramienta para la construcción de 
HGLͤFLRVFDGDYH]P£VFRQVFLHQWHV\
responsables respecto de su impacto 
y efectos en el ambiente. Por ello se 
pretende detectar parámetros de edi-
ͤFDFLµQVXVWHQWDEOHSHUWLQHQWHVSDUD
VXDSOLFDFLµQHQHGLͤFDFLRQHVORFDOHV
Se partió de un marco teórico-con-
ceptual basado en el análisis de diver-
VDVH[SHULHQFLDVDFHUFDGH ODFXHV-
tión normativa respecto de la susten-
tabilidad edilicia y a su tratamiento 
en distintos países y situaciones 
JHRJU£ͤFDVFOLP£WLFDVHFRQµPLFDV
y socio-culturales. En función de los 
análisis y síntesis logrados, se desa-
rrolló un Sistema de Indicadores de 
6RVWHQLELOLGDGHQ(GLͤFDFLµQ FRPR
XQ LQVWUXPHQWRGHYHULͤFDFLµQ\YD-
loración del grado de sustentabilidad, 
tanto de un proyecto arquitectónico 
FRPR GH XQ HGLͤFLR \D FRQVWUXLGR
que también permitiría determinar 
alternativas de intervención y mejora-
miento. A su vez, se espera que estos 
indicadores tengan la posibilidad de 
funcionar como una guía orientativa 
para el diseño, construcción y uso 
sostenible, en la que se puedan pre-
ver ciertas condiciones y cuestiones 
ambientales no consideradas actual-
mente en la construcción.
INTRODUCCIÓN 
O PLANTEO 
DEL PROBLEMA
6HHQWLHQGHFRPRHͤFLHQFLDHQHUJ«WL-
ca a toda adecuación de los sistemas 
de producción, o de transporte, distri-
bución, almacenamiento y consumo 
de energía, orientada a lograr el mayor 
desarrollo sostenible minimizando el 
impacto sobre el ambiente y optimi-
zando la conservación de la energía 
en conjunto con la reducción de los 
costos. Dicha adecuación conforma 
en la República Argentina “un com-
ponente imprescindible de la política 
energética y de la preservación del 
PHGLRDPELHQWH̹'HFUHWR
%ROHW¯Q2ͤFLDO1|&LXGDGGH
Buenos Aires).
/D HGLͤFDFLµQ VXVWHQWDEOH FRQVLVWH
HQ ORJUDUHOP£[LPR UHQGLPLHQWRHQ
cuanto al uso y aprovechamiento de 
ORVHGLͤFLRVDOFDQ]DQGRD ODYH]XQ
mejoramiento de su calidad ambiental 
y mitigando los impactos ambienta-
les negativos, mediante sistemas de 
adaptación, control, y con un mejor 
consumo de recursos y energía. Un 
HGLͤFLR̸ VXVWHQWDEOH̹HVXQDTXHOFX\R
diseño incluyendo sus tecnologías 
y métodos constructivos  reduce el 
impacto negativo sobre el ambiente 
\VXVKDELWDQWHVUHFXSHUDGRHOGH
DEULO GH  GH KWWSGLHJHUFRP
DUHGLͤFLRVYHUGHV 6L ELHQKR\HQ
G¯D OD HGLͤFDFLµQ VXVWHQWDEOH HV XQ
tema muy considerado en diversos 
FDPSRVGHDSOLFDFLµQFRQRFLGRFRQ
nombres variados, como Arquitectura 
Bioclimática, Ecológica, Verde, Energé-
WLFDPHQWH(ͤFLHQWHGH%DMR&RQVXPR
Sostenible o Sustentable, siendo este 
último término el más utilizado por 
muchos autores), la realidad es que 
no se lo tiene en cuenta a la hora de 
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su puesta en práctica en el diseño y 
la construcción, quedando restringido 
solo a consideraciones teóricas, debi-
do, entre otros factores, a que muchas 
veces no está incluido y respaldado 
por los aspectos legales y normativos.
En los países desarrollados, los sis-
temas de evaluación y certificación 
de sustentabilidad de edificios se han 
convertido en una herramienta para 
lograr valor agregado y posiciona-
miento en el mercado inmobiliario. 
El desarrollo de este tipo de instru-
mentos contribuye a un proceso de 
diseño de edificios cada vez más 
conscientes y responsables. Repe-
tir esta práctica en Argentina y más 
FRQFUHWDPHQWHHQODUHJLµQ1RUGHVWH
1($UHTXLHUHFRQWDUFRQXQVLVWHPD
de evaluación de edificios que ten-
ga el respaldo y la obligatoriedad de 
aplicación dados por el aval normati-
vo-legal, que se ajuste además a las 
condiciones y posibilidades sociales, 
ambientales y económicas locales. El 
proceso de desarrollo e implementa-
ción de estos fueron el eje principal 
de redes de investigación y desarrollo 
con particular énfasis en la última 
década, plasmados en foros interna-
cionales, especialmente los encuen-
tros de gran convocatoria como SB, 
Sustainable Building, realizados en 
0DDVWULFKW2VOR\7RNLR
&DEH]µQet ál
DESARROLLO 
O RESULTADOS
El trabajo se desarrolló en dos etapas 
ͤJXUDPrimero se realizó un aná-
lisis y diagnóstico de antecedentes y 
experiencias realizadas en diferentes 
sitios a escala mundial y local, es decir, 
llegando a nuestra región nordeste de 
$UJHQWLQD1($HVWXGLDQGRORVSDU£-
metros de sustentabilidad edilicia más 
influyentes en la actualidad. Este aná-
lisis constituye la base fundamental 
sobre la cual se realizó una propuesta 
de indicadores locales de sustentabili-
dad edilicia. Paralelamente se efectuó 
un análisis de las normativas vigentes 
\GHODUHDOLGDGORFDOHQODHGLͤFDFLµQ
5HJODPHQWR*HQHUDOGH&RQVWUXFFLR-
QHVHQ5HVLVWHQFLD\&µGLJRGH(GLͤ-
cación, en Corrientes), con el objetivo 
GHYHULͤFDU ODH[LVWHQFLDHQHOODVGH
cuestiones referidas a parámetros de 
sustentabilidad. En la segunda eta-
Figura 1. Esquema de metodología de trabajo. Fuente: elaboración propia
SDVHGHͤQLHURQFULWHULRVORFDOHVGH
sustentabilidad edilicia, tomando 
como base ejemplos de casos a nivel 
mundial. Así se detectó que las temá-
ticas y rubros vigentes en cualquier 
evaluación y elemento legal-normati-
YRVRQFRPXQHVJHVWLµQGHODJXDGH
la energía, de los materiales, etc.); sin 
embargo, su caracterización y valora-
FLµQVRQHVSHF¯ͤFDVSDUDFDGDOXJDU
Frente a la ausencia del Estado para 
promover políticas que avalen entre 
sus instrumentos normativas que es-
tablezcan una regulación tendiente a 
fomentar una construcción sustenta-
ble, se realizó a partir de las premisas 
anteriores una propuesta de Sistema 
de Indicadores Sustentables para la 
HGLͤFDFLµQSUHWHQGLHQGRTXHHVWRV
constituyan la base de lineamientos 
para su incorporación a la documen-
tación técnica. Se procura lograr una 
herramienta útil de diseño arquitectó-
QLFRTXHSXHGDVHUH[LJLGDWDQWRSRUHO
5HJODPHQWR*HQHUDOGH&RQVWUXFFLR-
nes en Resistencia como por el Códi-
JRGH(GLͤFDFLµQGH&RUULHQWHV\DTXH
ninguna de estas reglamentaciones 
tiene actualmente contenidos efecti-
vos relacionados con esta temática.
Ponderación 
de estrategias
de diseño 
sustentable
Análisis y 
comparación
de la realidad
local
Propuesta de
indicadores y su
sistematización
Conclusión y
resultado final
Confección de
planillas para su 
valoración y
puntuación
Aplicación 
de las planillas 
a casos locales
tomados como modelo
METODOLOGÍA
1. Análisis e investigación 2- Propuesta de indicadores
Análisis e
investigación de
antecedentes
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1. Primera etapa, de 
análisis y diagnóstico
Se tomó como base el estudio de los 
casos particulares más reconocidos 
DSRUWDGRV SRU H[SHULHQFLDV HQ ORV
distintos países del mundo, desde 
HOSXQWRGHYLVWDQRUPDWLYR LGHQWLͤ-
cando la influencia de la aplicación de 
leyes, principios de evaluación, certi-
ͤFDFLRQHV\QRUPDWLYDVYLJHQWHVHQ
ODHͤFLHQFLDDPELHQWDO \ HQHUJ«WLFD
HQODHGLͤFDFLµQ\DQDOL]DQGRODSR-
VLEOHH[LVWHQFLDGHHVWRVSULQFLSLRVHQ
QRUPDWLYDVUHJLRQDOHVGHO1($'HHV-
tos análisis surgió que, a partir de la 
LPSRUWDQFLDGHODHGLͤFDFLµQVXVWHQ-
table, se han implementado variados 
VLVWHPDVGHFRQWURODPELHQWDOͤJXUD
TXHFRQWULEX\HQDHYDOXDU\PHMRUDU
la gestión energética e implementar 
medidas que ayuden a reducirlo. En 
Argentina es escasa la implementa-
ción de estas medidas en lo que hace 
a la aplicación normativa, aunque se 
pueden detectar algunos intentos re-
feridos al tema.
Dentro de los antecedentes se de-
tectaron diferentes metodologías, se 
realizó un relevamiento y recopilación 
GH IXHQWHV HVSHFLDOL]DGDV S£JLQDV
:HERͤFLDOHVGHGLVWLQWDVLQVWLWXFLR-
nes reguladoras, evaluadoras y cer-
WLͤFDGRUDV WLSRVGHFHUWLͤFDFLRQHV
etiquetados edilicios, ordenanzas y 
normativas, y como complemento, 
congresos o asociaciones dedica-
das a reducir el consumo energético, 
proyectos de investigación, publica-
ciones, etc.). Se detectó que la im-
plementación de sistemas de control 
ambiental mediante etiquetado edi-
OLFLRKD WRPDGRIXHU]DDͤQHVGHOV
XX e inicios del s. XXI en países in-
GXVWULDOL]DGRVFRPR86$/(('5HL-
QR8QLGR %5(($0)UDQFLD +4(
$XVWUDOLD*5((167$5-DSµQ&$6-
%((\(VSD³D3$$((\WDPEL«QHQ
algunos en vías de desarrollo, como 
%UDVLO 3(%*HOOHUHW£O/DP-
EHUWV 0«[LFR 6('89,,19,
&&$\&KLOH33((7RGRVHOORV
impusieron principios de arquitectura 
sustentable como medida contra los 
efectos negativos del cambio climá-
WLFR\ ODVFULVLVHQHUJ«WLFDV %ODVFR
/XFDV$VLPLVPRVHGHWHFWD-
URQSRO¯WLFDVGHHͤFLHQFLDHQHUJ«WLFD
implementadas por varios países de 
Latinoamérica, entre los que no está 
Argentina. Dentro del campo de los 
sistemas internacionales de evalua-
ción de sustentabilidad, se analizaron 
ODVFHUWLͤFDFLRQHVPHGLDQWH/(('\
%5(($0 HOFULWHULRGHVHOHFFLµQVH
basó en la masividad de aplicación 
a nivel internacional, así como en el 
WDPD³RGH ODV£UHDVJHRJU£ͤFDVGH
influencia, y en la detección de gran 
cantidad de casos analizados me-
diante ellos, incluso en Argentina y 
RWURVSD¯VHVGH/DWLQRDP«ULFD
/(('Leadership In Energy And En-
vironmental DesignHVXQVLVWHPDGH
FHUWLͤFDFLµQFUHDGRSRUHO86Green 
Building CouncilRUJDQL]DFLµQVLQͤ-
nes de lucro que promueve la soste-
nibilidad en el diseño, construcción y 
IXQFLRQDPLHQWRGHORVHGLͤFLRVHQ((
UU.). Su aplicación, que es totalmente 
YROXQWDULD VH LQLFLµHQHO D³R
y se utiliza en varios países desde 
entonces.
%5(($0 Building Research Esta-
blishment Environmental Assessment 
Methodology), desarrollado por la or-
ganización BRE Global de Reino Uni-
GRLQVWLWXFLµQGHJRELHUQRGH5HLQR
Unido, que en la actualidad pasó a ser 
una entidad particular, dedicada a la 
investigación, asesoría y desarrollo 
GHH[SHULHQFLDVSDUDVHFWRUHVGH OD
construcción y del entorno construi-
GRHVXQP«WRGR LQWHUQDFLRQDOTXH
HYDO¼D\FHUWLͤFDODVRVWHQLELOLGDGDP-
ELHQWDOGHODHGLͤFDFLµQ&RPHQ]µD
GHVDUUROODUVHHQ \KR\HQG¯D
es uno de los más avanzados, con 
OLGHUD]JRDQLYHOPXQGLDO  MXQWRFRQ
/(('FRQDOUHGHGRUGHHGL-
ͤFLRVFHUWLͤFDGRVHQSD¯VHV
Ambas metodologías tienen amplia 
influencia en gran parte del mundo 
y generan información técnica obje-
tiva respecto del nivel de sostenibili-
GDGGHXQHGLILFLRRWRUJDQGLVWLQWRV
tipos de certificados), información 
que eventualmente aporta trans-
parencia al mercado inmobiliario y 
fomenta las inversiones en ahorro 
de energía y reducción de emisiones 
GH&2*((6&£WHGUD81(6&2GH
VRVWHQLELOLGDG83&TXHDGH-
más contribuye a mejorar los costos 
Figura 2. Sistemas de control de eficiencia energética analizados.
Fuente: elaboración propia.
Leyes, Normativas 
y Ordenanzas
Rosario y Buenos Aires
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de operación y el aprovechamiento 
de los recursos consumidos por el 
edificio.
Entre las normativas nacionales y 
municipales implementadas en Ar-
gentina y referidas a la eficiencia 
energético-ambiental de edificios, se 
destaca la relevancia de las de Ro-
VDULR2UGHQDQ]D1| Concejo 
Municipal de Rosario, que incorpo-
ra al Reglamento de Edificación de 
la Ciudad una sección denominada 
Aspectos Higrotérmicos y Eficiencia 
Energética de las construcciones), 
que incluyeron la obligatoriedad de 
realizar y presentar al tramitar los 
OHJDMRVGHREUDVQXHYDVRGHUHIDF-
ciones) determinadas verificaciones 
estipuladas en normas IRAM de la 
VHULHSDUDPHMRUDUHOGHVHP-
peño de los edificios en relación con 
HOXVRGHODHQHUJ¯D(QWUHODVH[SH-
riencias regionales y locales en estos 
temas, se analizaron los resultados 
obtenidos mediante proyectos de in-
YHVWLJDFLµQGHVDUUROODGRVHQOD811(
8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGHO1RUGHVWH
Facultad de Arquitectura, grupo de 
investigación de la cátedra Estructu-
ras II) en el ámbito de dos provincias 
GHO1($&KDFR\&RUULHQWHVHQORV
que se realizaron evaluaciones y au-
ditorías energéticas tanto en edificios 
institucionales, comerciales, educati-
vos como en viviendas de operatorias 
oficiales, así como del sector privado 
'L%HUQDUGRet ál$O¯DVet ál., 
%RXWHWet ál&RURQHOet 
ál
 
1.1. Ponderación de Estrategias 
de Diseño Sustentable
El estudio de algunos ejemplos de sis-
WHPDVH[LVWHQWHV\YLJHQWHVGHHYDOXD-
FLµQGHODVXVWHQWDELOLGDGHQHGLͤFLRV
resultó fundamental para la búsqueda 
GHVXH[LVWHQFLDHQQXHVWUDUHJLµQ\VH
ORJUµXQDLGHQWLͤFDFLµQGHORVSDU£PH-
tros actuales de sustentabilidad en que 
se basan los sistemas más influyentes 
GHHYDOXDFLµQHGLOLFLDͤJXUD
Se determinaron ciertos parámetros 
para lograr el bienestar en los locales 
GHORVHGLͤFLRV\DTXHOODVPHGLGDVD
través de las cuales se consigue la 
disminución del consumo de energía 
para el acondicionamiento ambiental 
interior. Pero todos estos aspectos, en 
los ejemplos analizados, están res-
paldados por un marco político legal 
y de gestión, dentro de una normativa 
GHHGLͤFDFLµQTXHORVWRUQDREOLJDWR-
ULRV(QHO1($HVWHSXQWRFRQVWLWX\H
la carencia más notoria, así como la 
QHFHVLGDGGHJDUDQWL]DU HGLͤFDFLR-
nes más sustentables y ahorro en el 
consumo energético convencional. 
 
Figura 3. Esquema de relaciones con íconos representativos asignados a cada aspecto detectado. 
Fuente: elaboración propia
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1.2. Análisis y comparación
con la realidad local
Se realizó el estudio de la realidad local 
en cuanto a las normativas referidas a 
ODHGLͤFDFLµQYLJHQWHVHQODVFLXGDGHV
GH5HVLVWHQFLD 5HJODPHQWR*HQHUDO
GH&RQVWUXFFLRQHV\&RUULHQWHV&µ-
GLJRGH(GLͤFDFLµQ(OODVHQHOQLYHO
municipal, constituyen una normativa 
particular en la que se establecen las 
H[LJHQFLDVE£VLFDV UHIHULGDVDGHWHU-
minados aspectos cuali- y cuantitati-
YRVTXHGHEHQFXPSOLU ORVHGLͤFLRV
para satisfacer los requisitos básicos 
de seguridad y habitabilidad. A par-
tir de un análisis, se detectó que en 
QLQJXQDGHHOODVVH LQFOX\HQH[LJHQ-
cias referidas a estrategias pasivas 
de acondicionamiento ambiental ten-
dientes a una reducción en la demanda 
de energía eléctrica para climatización 
FRPRODRULHQWDFLµQRODPHMRUDGHOD
resistencia térmica de la envolvente 
GHOHGLͤFLRRHOVRPEUHDPLHQWRGHODV
áreas vidriadas en determinadas orien-
taciones) o estrategias energéticas ac-
WLYDVLQFRUSRUDFLµQGHLQVWDODFLRQHV\
VLVWHPDVPHF£QLFRV7DPSRFRVHFD-
UDFWHUL]DQQLFXDQWLͤFDQRWUDVH[LJHQ-
cias básicas de sustentabilidad referi-
das a otros aspectos, como el uso del 
DJXDODLOXPLQDFLµQDUWLͤFLDOGHOWLSR
GHLQVWDODFLRQHVVDQLWDULDVSOXYLDOHV
eléctricas), de las implantaciones, del 
tratamiento de residuos, etc.
Además, se presentan algunos proble-
mas para la aplicación directa de los 
principios y variables de la sustenta-
bilidad ambiental y energética edilicia 
HQ ODVQRUPDWLYDVGHHGLͤFDFLµQ\D
que la complejidad de estos hace que 
se necesite, por parte del profesional 
interviniente, un conocimiento ade-
cuado de los temas y conceptos im-
plicados. Por otro lado, es una realidad 
que actualmente resulta engorroso el 
procedimiento para tramitar y obtener 
un permiso de construcción ante los 
organismos pertinentes, por lo que 
se estima que el cumplimiento de los 
citados aspectos que requeriría un 
aporte de documentación adicional  
FRPSOLFDU¯DD¼QP£VWRGDODVHFXHQ-
cia de tramitación para la aprobación 
del proyecto, así como una capacita-
FLµQHVSHF¯ͤFDGHORVFXHUSRVW«FQLFRV
de los organismos involucrados en su 
contralor.
2. Segunda etapa, de 
propuestas y definición 
de indicadores
2.1. Propuesta de indicadores 
locales y su sistematización
Sobre la base del análisis anterior, se 
estableció una propuesta de indicado-
UHVORFDOHVGHHGLͤFDFLµQVXVWHQWDEOH
que apunten a una mejora de los as-
pectos críticos o no contemplados en 
ODVQRUPDWLYDVHGLͤFDWRULDVDQDOL]DGDV
de Resistencia y Corrientes, haciendo 
énfasis en las posibilidades efectivas 
GHDSOLFDFLµQ6H LGHQWLͤFDURQ ORVWH-
mas y aspectos o variables relativos a la 
VRVWHQLELOLGDGͤJXUDWRPDQGRFRPR
ejemplos de análisis algunos casos a 
QLYHOPXQGLDO6H ORJUµXQDGHͤQLFLµQ
de lineamientos generales, a partir del 
análisis de las estrategias de diseño que 
se detectaron en todos los analizados. 
Se obtuvo el siguiente listado de linea-
mientos básicos para la propuesta de 
LQGLFDGRUHV
ODSODQLͤFDFLµQRFRQVLGHUDFLµQGHO
VLWLRGHPDQHUDVXVWHQWDEOH6,7,2
- la conservación y el aprovechamien-
WRGHPDWHULDOHV\UHFXUVRV0$7(5,$-
LES Y RECURSOS;
 ODFRQͤJXUDFLµQDUTXLWHFWµQLFDGHO
HGLͤFLR)250$<',6(2
- las envolventes propuestas para la 
protección en cuanto a aislaciones 
contra agentes climáticos y aprove-
FKDPLHQWRGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
0$7(5,$/,'$'2(192/9(17(
 HO XVR HͤFLHQWH GH OD HQHUJ¯D \ HO
XVRGHHQHUJ¯DVUHQRYDEOHV(1(5*$
- el consumo racional del agua como 
UHFXUVR$*8$
- la disminución de residuos y emisio-
QHV5(6,'826<(0,6,21(6
- el cuidado de la calidad ambiental 
LQWHULRU&$/,'$''($0%,(17( ,1-
7(5,25
HOVLVWHPDGHYHJHWDFLµQXWLOL]DGD
9(*(7$&,1\
- la consideración de los medios de 
WUDQVSRUWHXWLOL]DGRV75$163257(
Partiendo de este listado de linea-
mientos, se propuso una profundi-
zación en cada uno de ellos, para 
detectar su campo de aplicación es-
SHF¯ͤFRLQIOXHQFLD\ODPDQHUDHQTXH
se podría considerar su aplicación en 
la arquitectura regional.
2.2. Confección de planillas para 
su valoración y puntuación
$SDUWLUGHOVLVWHPDGHLQGLFDGRUHVGHͤ-
nido, se confeccionaron planillas modelo 
WDEOD(OREMHWLYRIXHTXHHVWDVSODQL-
OODVGHͤQLHUDQXQP«WRGRGHYDORUDFLµQ
o puntuación para poder estimar el grado 
de incidencia de cada uno de ellos en el 
GLVH³RGHXQHGLͤFLRTXHVHLEDDFRQV-
WUXLURGHXQHGLͤFLR\DFRQVWUXLGR6H
FODVLͤFDURQORVLQGLFDGRUHVSRUDVSHFWRV
y se determinó una valoración numérica a 
partir de cinco niveles diferentes, los cua-
les representarían el grado de incidencia 
de cada indicador. Se tomaron valores 
GHVGHDFRPRVLIXHUDQ̸SRUFHQ-
tajes” de incidencia de los parámetros, 
teniendo en cuenta así la siguiente de-
WHUPLQDFLµQFHURFRQVLGHUDGRFRPR
QXOR HO HGLͤFLRQRSUHVHQWDRQR WLHQH
HQFXHQWDHO LQGLFDGRUPHQFLRQDGR
YHLQWLFLQFRXQQLYHOEDMRGHLQFLGHQFLD
FLQFXHQWDWRPDGRFRPRYDORULQWHU-
PHGLRGHLQFLGHQFLDVHWHQWD\FLQFR
XQYDORUPHGLRDOWREHQHͤFLRVRSDUDHO
DQ£OLVLVFRQXQ LPSDFWRSRVLWLYR \
FLHQ HO YDORUP£VDOWRTXH UHSUHVHQWD
HOGH OD LQIOXHQFLDGHOSDU£PHWUR
SXQWXDOHQHOHGLͤFLRLGHQWLͤFDQGRDV¯ORV
mejores resultados. Se tomaron los va-
lores, según los aspectos en función del 
clima en nuestra zona, y se consideró el 
mayor o menor grado de incidencia para 
llegar a un valor numérico estimativo por 
cada uno de los indicadores, y realizar 
una sumatoria que arribe a un resultado 
que determine en mayor o menor me-
dida el carácter de ¨sustentabilidad¨ de 
HVHHGLͤFLR9HPRVTXHHOYDORUREWHQLGR
HVGHVLJQLͤFDTXHVHJ¼QORHVWL-
PDGRXQHGLͤFLRSDUDWHQHUXQQLYHOGH
sustentabilidad “óptimo” debería llegar a 
ese valor o superarlo, de lo contrario no 
estaría pensado de manera consciente 
o según una arquitectura sustentable. 
1XHVWURREMHWLYRGHEHU¯DVHUDOFDQ]DUR
superar el valor óptimo.
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Figura 4. Sistema y categorización de parámetros e indicadores de sustentabilidad. Fuente: elaboración propia
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Tabla N.º 1. Planilla modelo resumen; resultado de planilla extensa. Fuente: elaboración propia
2.3. Aplicación de las planillas 
a “edificios-caso modelos”, 
nacionales y locales
Para verif icar el resultado de la 
aplicación de la planilla-modelo 
GHVDUUROODGD WDEOD  VH OD DSOLFµ
al caso particular de un edif icio 
con certificación LEED en Argenti-
QDWDEODHOFXDOVXSRQHXQPX\
buen grado de sustentabilidad, para 
determinar si el resultado arrojado 
por la planilla de evaluación pro-
puesta se corresponde con el muy 
buen nivel de sustentabilidad que 
supondría el modelo analizado. El 
edificio en cuestión está ubicado 
HQODFLXGDGGH%XHQRV$LUHV̸7RUUH
Madero Office”, proyectado por el 
Arq. Mario Roberto Álvarez), y fue 
seleccionado por el carácter parti-
cular de su diseño, con una tipolo-
gía muy moderna, con la particu-
laridad de que aprovecha muchas 
YHQWDMDVGHOFRQWH[WRQDWXUDOTXHOR
rodea mediante recursos técnicos 
específicos. Se fue otorgando cada 
SXQWDMH GH OD SODQLOOD WDEOD  HQ
función de cada aspecto detectado 
en la información recabada. Si bien 
muchos datos no fueron accesibles, 
se pudo lograr un valor numérico 
estimado, para corroborar y validar 
en forma general el mecanismo de 
las planillas de valoración.
El resultado obtenido resultó mayor 
PHMRUDOTXHVHKDE¯DFRQVLGHUDGR
como “óptimo” en la planilla modelo. 
(VWRLPSOLFDU¯DTXHVLHQGRXQHGLͤFLR
TXHSRVHHXQDFHUWLͤFDFLµQ/(('SR-
see un planteo muy acertado desde el 
punto de vista ambiental y energético.
Por otra parte, se aplicó este modelo 
DGRVFDVRVORFDOHVGHHGLͤFLRVHQDO-
WXUDXQRHQODFLXGDGGH5HVLVWHQFLD\
otro en la ciudad de Corrientes), sien-
do la torre la tipología más demanda-
da en los últimos años. Los dos casos 
seleccionados comparten ciertos as-
SHFWRVFRQHOHGLͤFLR WRPDGRFRPR
modelo a nivel nacional. Se pretendió 
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Tabla N.º 2. Planilla-resumen, aplicada al caso del edificio Madero Office. Fuente: elaboración propia
determinar el nivel de sustentabilidad 
general en cuanto a los aspectos e 
indicadores propuestos, mediante la 
LGHQWLͤFDFLµQ GH VXV GHͤFLHQFLDV \
SXQWRVIDYRUDEOHVWDEOD
En la ciudad de Resistencia se se-
leccionó como modelo el edificio 
̸7RUUH9LVWD̹TXHSRVHHFLHUWRVUDV-
gos identificatorios que le confieren 
notoriedad dentro de la ciudad. Se 
ubica en el casco céntrico, posee la 
cara de mayor superficie orienta-
da hacia el noroeste. Su envolvente 
se materializa en hormigón armado 
casi en su totalidad, y las caras más 
afectadas por el asoleamiento pre-
sentan grandes paños vidriados. El 
resultado se encuentra por debajo 
del valor considerado como “ópti-
mo”, lo que determinaría que el caso 
analizado presenta deficiencias en 
relación con los indicadores men-
cionados. Se hizo lo mismo para un 
edificio en altura en la ciudad de 
Corrientes, en el que el resultado 
obtenido también resultó menor que 
el “óptimo” planteado respecto de la 
sustentabilidad ambiental y energé-
tica, lo cual indicaría que el edificio 
analizado presenta deficiencias en 
relación con ciertos indicadores y 
aspectos, que ameritarían una in-
tervención rehabilitadora.
Se puede decir que el análisis de 
aplicación de las planillas a edifi-
cios-caso resultó de gran utilidad, 
ya que permitió plantear una posible 
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Tabla N.º 3. Planilla-resumen, aplicada un caso local Torre Vista, Resistencia. Fuente: elaboración propia
Figura 5. Tabla de valores obtenidos. Fuente: elaboración propia
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hipótesis de ciertos rangos de valores 
numéricos, gracias a la ponderación 
de los aspectos e indicadores pro-
SXHVWRVDSDUWLUGH ODVXPDWRULDGH
estos se determinó un valor numérico 
HVWLPDWLYRͤQDOTXHDSRUWDXQDLGHD
del nivel al cual es factible apuntar. 
CONCLUSIONES YO 
REFLEXIONES FINALES
Se puede decir que el análisis reali-
zado anteriormente resultó de mu-
cha utilidad, ya que pudimos ela-
borar una hipótesis, en la cual se 
plantearon —a partir de la considera-
ción y ponderación de los aspectos 
e indicadores propuestos— ciertos 
valores numéricos cuya sumatoria 
dio un valor numérico estimativo 
final que da una idea del alcance 
o nivel al cual debemos llegar para 
lograr un proyecto que considere por 
lo menos algunos aspectos de sus-
tentabilidad, estimando así un va-
lor “óptimo” de diseño y edificación 
sustentable. El hecho de definir este 
valor nos permitió tener un punto de 
referencia como guía sobre la cual 
establecer los diferentes análisis de 
modelos. Esta hipótesis se pudo ra-
WLILFDUDSDUWLUGHODH[SHULPHQWDFLµQ
y aplicación de tales planillas con 
sus valores numéricos a un caso 
ejemplar, el cual ya sabíamos de 
antemano que tenía un buen nivel 
de sustentabilidad, tratándose de un 
edificio certificado con el sistema 
LEED. Por esa razón, al verificar que 
el valor obtenido superaba el valor 
óptimo, pudimos notar que nuestra 
estimación numérica era adecua-
da, y validar así nuestra hipótesis 
planteada en cuanto al nivel de sus-
tentabilidad que debemos alcanzar 
“numéricamente” si queremos asig-
narle un valor.
A partir de estos valores obtenidos, 
se pudieron aplicar estos indicadores 
a casos locales en las ciudades de 
Resistencia y Corrientes, que dieron 
como resultado valores negativos en 
ambos casos, en los cuales el resul-
WDGRͤQDOREWHQLGRUHVXOWµVHUPXFKR
menor a los valores mencionados 
anteriormente, detectando así la de-
ͤFLHQFLDHQDVSHFWRVGHVXVWHQWDELOL-
GDGHQDPERVHGLͤFLRV(VLPSRUWDQWH
reconocer la escasa conciencia que 
H[LVWH UHVSHFWRGH ORVEHQHͤFLRVGH
ODFRQVWUXFFLµQHQHUJ«WLFDPHQWHHͤ-
ciente y de bajo impacto, tanto eco-
nómicos como ambientales. Por lo 
tanto, la construcción en la región no 
incorpora adecuados niveles de ais-
lamiento térmico de forma obligatoria 
'H6FKLOOHUet ál
$PRGRGHUHIOH[LµQͤQDOVHGHVWDFD
una ausencia del Estado para pro-
mover la disminución del consumo 
de energía, ya que no hay políticas 
que cuenten entre sus instrumentos 
con normativas que establezcan una 
regulación tendiente a fomentar una 
construcción sustentable. Frente a ello 
se intenta aportar, a partir del siste-
ma de indicadores sistematizados y 
operacionalizables mediante las pla-
nillas desarrolladas en este trabajo, un 
elemento que pueda funcionar como 
LQVWUXPHQWRGHHYDOXDFLµQ\YHULͤFD-
FLµQGH ORVSUR\HFWRVGHHGLͤFLRVHO
cual podría ser considerado y avalado 
por los entes estatales para su efectiva 
implementación.
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